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Villeneuve-lès-Maguelone – Île de
Maguelone, Vigne ouest
Opération préventive de diagnostic (2015)
Olivier Ginouvez, Liliane Tarrou et Claude Raynaud
1 Les sondages ouverts au sein de la parcelle BW 04 ont révélé la présence de vestiges
archéologiques uniformément répartis sur l’ensemble de l’unité cadastrale. La datation
de ces vestiges varie, tout comme leur intérêt scientifique, ou leur état de conservation,
mais  il  faut  relever  qu’aucune  des  seize  tranchées  ouvertes  durant  l’étude  n’est
négative.
2 Les indices les plus anciens datent de la fin de l’âge du Bronze (BF IIIb). Localisés dans la
partie basse du terrain, ils consistent dans des fragments de céramique inclus dans une
couche  de  colluvions.  L’origine  des  artefacts  n’est  pas  connue,  l’étude  n’ayant  pas
révélé  d’unité  stratigraphique  attachée  à  cette  période.  Des  aménagements  ont  pu
échapper au maillage du diagnostic, tout comme il est possible que l’érosion ait occulté
tout ou large partie des investissements liés à cette occupation primitive.
3 L’hypothèse privilégiée sera,  cependant,  de restituer l’établissement protohistorique
sur la partie haute de l’îlot, hors de l’emprise de l’intervention, dans les limites de la
courbe des 10 m NGF.
4 Les traces suivantes sont postérieures au changement d’ère. Datées prudemment des
Ier-IIIe s., elles témoignent d’une mise en culture de la pente, sous la forme de fosses et
de tranchées de plantation de vigne. Des creusements du même type ont été mis au jour
en 2000  sous  l’église  funéraire  du  VIe s.  localisée  à  l’est  de  la  cathédrale  romane.
L’hypothèse retenue est d’identifier l’île de Maguelone à un terroir agricole fréquenté
dans le cadre d’une exploitation de type ferme ou villa.
5 Les vestiges les plus nombreux datent des VIe-VIIe s. et semblent aller de pair avec une
mise en terrasse du versant. Des murs ont été mis au jour à la limite est de la parcelle (à
la lisière de la courbe des 10 m), et des fosses de dimensions plus ou moins importantes
les avoisinent en direction de l’étang. Les données désormais disponibles permettent
non seulement de situer les limites occidentales de l’agglomération du haut Moyen Âge,
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mais aussi de documenter les modes d’occupation du sol aux marges de la zone habitée
(carrières et silos, sépulture isolée…).
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